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maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan 
sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta” 
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PELATIHAN 16 KECENDERUNGAN BERPIKIR UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA  






Kesuksesan tidak bisa diraih tanpa kemampuan untuk mengatasi kesulitan 
(tantangan). Kenyataannya kesulitan membawa dampak yang berbeda-beda bagi 
masing-masing individu, suatu masalah dapat menyebabkan kegagalan pada satu 
individu dan menjadi kekuatan yang hebat bagi yang lain. Pada dasarnya setiap 
individu memerlukan kemampuan yang dapat digunakan untuk menghadapi 
kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, begitu pula dengan para peserta didik. 
Perbedaan cara mengatasi kesulitan disebabkan oleh antara lain kecenderungan 
berpikir yang berbeda-beda.  
 
Kecenderungan berpikir merupakan sikap cerdas individu yang biasa 
digunakan untuk memecahkan permasalahan yang mencakup hubungan 
interpersonal maupun yang berhubungan dengan pendidikan individu. Saat 
seseorang menggunakan kecenderungan berpikir untuk menghadapi kesulitan, 
individu yang bersangkutan cenderung menggunakan seluruh kemampuan yang 
dimilikinya. Costa menyatakan ada 16 kecenderungan berpikir yang dimiliki 
seseorang. Apabila individu menguasai keenambelas kecenderungan berpikir 
tersebut, maka kemampuan individu yang bersangkutan dalam menghadapi 
kesulitan akan dapat ditingkatkan. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pelatihan 16 Kecenderungan 
Berpikir dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
mengatasi kesulitan. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan 
menggunakan rancangan eksperimen randomized control-group pretest-posttest 
design. Dimana subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok 
kontrol dan kelompok eksperimen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswa 
SMA yang memiliki skor kemampuan mengatasi kesulitan menengah kebawah. 
Perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen adalah pelatihan 16 
Kecenderungan Berpikir. 
 
Hasil pengolahan data menggunakan program statistik SPSS 14. hasil uji 
man withney u-test memberikan nilai Z = -2,158 dengan p-value = 0.031 untuk uji 
dua sisi (two tail). Untuk memperoleh uji satu sisi maka p harus di bagi dua 
0.031/2 = 0.015, dapat dilihat bahwa nilai p-value 0.015 < 0.05, sehingga dapat 
dikatakan bahwa hipotesis diterima. Jadi dari hasil penelitian ini kesimpulan yang 
dapat diambil adalah bahwa metode pelatihan 16 kecenderungan berfikir dapat 












Success can’t be reach without adversity quotient. In fact problem have a 
different effect to everyone, one problem can make someone fail and to other can 
make them stronger. Actually everyone needed skill to face adversity in daily life, 
student need it too. A different type to face adversity cause by a different habits of 
mind. 
 
Habits of mind is an intelligent skill of someone that usually use to solve 
an interpersonal or educational problem. When someone use habits of mind to 
face a problem, he or she kindly to use all ability they have. Costa says there is 16 
habits of mind that usually someone have. If someone can understand  all of the 
16 habits of mind, than the ability to face adversity will be grow.    
 
This research is purpose to see are the 16 habits of mind training can be 
use to upgrade adversity quotient. This is an experimental research which used 
randomized control-group pretest-posttest design. Where the subject in this 
research divisible in two group, that is control group and experimental group. 
Subject in this research are the high school student who have middle until lowest 
adversity quotient score. Treatment to experimental group is 16 habits of mind 
training. 
  
Result from this research is count with the SPSS 14 program. The Man 
withney u-test give Z score = -2,158 with p-value = 0.031 for two tail result. To 
have an one tail result than p-value must divisible in two 0.031/2 =0.015, from 
that result we can see that p-value is 0.015 < 0.05 (p-value lower than 0.05), it 
says that hypothesis is acceptable. So result from this research is the training 
method of 16 habits of mind can be use to upgrade an adversity quotient in 
student. 
 
 
 
